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Hoy gran fnnctón en lecctón contlnnn de 8 • 12 de !■ nochei én lá ene a peiicion 
de anmerotes penomi y habiendo comegaldo la ciRt*í trae grnndei geatloneii le ex* 
híWlrálamigniflcapelloala. . ^
: ,Ik:A,;MOJteR OteSMaOA.  ̂ ^
maglitralmente doeropeflidn por Lydn BsrelU y qne ha obtenido gran éxltOi 
Bitreno ACTUALIDADES OAÜiaQNT aüm. 31 con ínter^finte onmarlo.
Apenar de tan magnifico programi loâ  precios en beneficio del publica ion:
■ Fí.|rS%JOS. — ----------
aim 19átr»dn«'
. .. latnBn.J; • • . •
.. Pínat3 ’̂  |e e n a t8 l. . . i i •  ̂ Wns* Ó-JJ 
i » S. 331  Media entrada fpera nlloiy  ̂ » p.iO,
s u s o H iP c ió n  
Málaga: Urna r p e s e l a  a l  m a s
Provincias: 5  p t a a .  trimestre 
Número suelto: 5  o é a if im a »
Redacfíiónf administración y talleres 
Pozos Dulces, 31 • 
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D É t O L O X
(PJípV^élA DÉ MA|j|QA).-«MANANTIAL A?OADO Y RADIOACTIVO
Cara las enfermedadmi dé las víis respiratorias. Étpécial para los catarrosos.
No sé admiten énférmds de tisfs o tnbarcnloioi. lástalecldn completa,dé labaiacio< 
B8S Difnsisn bámedss. Patverlzaciones y Onchss nasales.
Temporadisollcfales: L° deM«yoal 30de Janioy del I.**de Septiehibre al 31 de 
Octnbre.
Pídanse folletos del Bilaeario asa propietario doa Maaael de! Río y del Río ea 
ToloX. '■ '
Se recomleada <LA FONDA DEL CAMPO* por higiene y proximidad ai Bsl< 
nearlo. Hay mesa redonda y Jateraies. Luz eléctrica ea todas las hibltsclones y capilla 
pÜbilC8.'-4í--Íiífr- ' -
Perrocsrrii directo de Málaga o Cola. Ualeo dsodiIto de estas ogafis embotelladas:
Casa de don Jasa de^Tones RIvehi. Qraaada 612.° Málaga.
Sri'í í
JíÑíbifse da Mosáleos Hldránttcoa mas u  dÔ AadiIncfa y de meyor ezporteelda. .DB-.-- ríi
losas da alto y balo relieve ; para orfa- 
jda, Nticioaes a mármoles.
. ̂ Hcesfón w  tode clase de objetoe de pie* 
iiarfiflcleiygnuilto. , ^
Isricomieada el público no coafnnde mis 
«flcilos patmitadoei con otras Imttaelonca 
hisms por s*rn»pt Jnbriwptw. ios, e t ^  
ditM (nacho «R belesa, calidad y colorido.
Es una realhíad innegable, 
confirman dü^orppr hnclioi pÚDtfóoi, 
que la geplo reaccionarla ̂  y  lós elé- 
mentos tddps monárquicos dé España, 
sienten slhipatfas por el iiiipériálfsmo
te, para los catdlicos.la reil^ón latera^ 
nRdelkeifery sus súbditoé, yapara los 
monárquicoslla Alianzd tácita ^úe éxii- 
te, en esté césd, entré 11 nu^ñatcá ls* ' 
pañol yel rey de loglatei^a y  al prasl- 
dente de la República f^áhcésé^ ; ; '
En cambio la España w dédérji- 
meiite líperdl, denipcrdticá, r rep 
na, procedfi^ndo con verdadera lógica 
y sin conj^adicciones, anhela el triunfo 
de Francia y de Inglaterra, por las qué 
ditnuüétra francamente y sin rebozo up 
v i i ^ a f é c t d ; . 
Y lb mismo que 'én  España ócülire. 
én todas las naciones—excepto Aus­
tria—según ,se demuestra por JaAr^ié- 
rencias que se repiban. ' i ,
Pero refirléndopoé, a nuestro paff, 
no prueba que existe, lo mismo en 11,/ 
cempo de la política monárquica y re- 
sccloiiaria, que en el de la liberal y 
repubiieana,. la presunciónv la creencia^
V mejor dicho, el convencimiento de que 
/en esa guerra hofrorpia provocada^' 
por el Imperialismo aiepián, por enci­
ma 4e las ambiciones té|ritóriales y  do 
intereses comercialps 1 indaifriálés, 
délos'odios de raza y délas hegeíno- 
nfas de nacionalidad, luchan los ídea- 
In de la reaccióii contra los Ideales de
La victoria del imperialismo alemán 
Mria la calda dé la República france- 
m, y en la desaparición de éita han ci> 
fado y cifran los reacclonaríoí sus es­
peranzas para formar 0*«á nueva santa 
elianm cortra î  ̂ ílbertadi contra el 
wecho ooU ĉo nacido dela Revolu-
.  Nq ̂ ede dudarse que la derrota de 
rancla sería el triunfo deL absolutis- 
éK>, del autocratisqio con todas sus 
consecuencias en casi toda Europa.
Son hechos históricoi;slos triunfos 
w la reacción en Francia han reparcu- 
ndo siempre en todo el continente eu- 
lépeo. La caidi
Üco. del n i i ^ , ” aérii«brédA el
:;¿nQ/deséncadenÓ sébrl Eápáña lól 
íUrnSablés furores de las reacciones 
^̂ •Aúes femandlnasP 
L̂s invasión da los cien mil hijos de 
n JbaSt los crímenes de la Sociedad 
teta t|tuladau£í^4^el J?^er/u//?n- 
Ti la abolicidn del régimeti constltu- 
ual en los pueblos que habían sácu­
lo el yugo absolutista, ¿no fué ia 
nsecuencla del restablecimiento de 
tetetóqc? en Francia?
OI ésta qudlera ser aniquilaba; si 
"igran República se hundiéra... iay, 
la libertad!...
Por esto es lógico que los reacciona­
ba y los monárquicos anhelen el 
anfo del imperfallsino aférnán—no 
'tanto Ip heregíf, religiosa que pro- 
*n. según los cafólicQSr-y que los 
publícanos deseemos ardienteménte 
ÍUe Francia e Inglaterra obtengan por 
íompleto y rápidamente la victqrla en 
Mía contienda, por que con elldae 8̂ /:̂  
*ará la causa de la libertad y se habrá 
jjegurado (a paz,que es la mayor ga- 
Majía de la felicidad y la prosperidad 
«iMpuebld».: /
itV eadaan llllD lllllp
Aciradal Gttúoo. aúm. 13*
■ s a m b le B  d e  C o p p o p a o io iim s
rer ii Aumbtéa dé 
. imaraeficlaldeCo- 
y NiVégécléa, para ce­
lebrar seifói jaslanentéi al obfétq de cu- 
aocer los retiHadoi obtenidos por la comb 
sida qaéiciba de regreiar de Madrid.
El preaidénté,' stffnr Alvaret Net, da 
cnenta detallada de lis gaitiones realiza- 
d«i per la comisión de ia Asamblea de 
Corooracluars en Madrid.
p r l i í m M t ' a l i S r S
precios normales, dé acnerdo can li gran 
miiechi exiatédte ,ea Etpsfii. Escaanta 
lai clroamtenclát lo Impongan, se decreta­
rá la taaa, séñaiáadose ios precios a qne 
debe venderse ea tadn prUVincIa, regalán­
dole asi por e t̂|nalón  ̂ da |as
bflriau y deí'pwr ’ '  ̂ , /
Caso dé qné la méra tase ho reiolviera 
el coafilcto par rétralmlentos lateresados 
de la véntÉ, eí Osblérnó Iterará ■ la coa? 
fiscaclóa del grano, vendiéadoto al precio 
de tasa por cqéatalde siís prfpletarlos. SI 
entonces se egotsraa las exiiteaclai^ 
decretaría la Imifl intradacclón.
CflróQÓéá r-Sé' h*1 a iiegaVtdó el , 
mialat^ lieéésafíó; á E «p« ñ a médlahte 
éxito logrado ootel Coblerno coa le tato* 
rlzsclón de Inglaterra para exportar i  
aaésfro pifs y Tas espadaies fadlidádes 
obtenidas para hacerlo. Ya han sapp ia t^  
CCS para Espi ni cargados dé carbón; y po­
drán venir cuantos reqafqrao iasééoesida- 
des lBda«tr!aíeéidê naÍ»t|:a n|pÍ|B, 
Perrocarrités^bm báhosi^Eiííi ase- 
girada por dos meiea ia contliééctón dé 
los trabiioi, niediaiHíe ja ppeiádúa dé M e 
dito concertada con ei BénCoidé España f  l  
hecha posibléeoa e| coacario de ane firma­
do la plaza. ,
Carreteras'jypucntési'^lñá^iiaeztpy 
fado íntegramente ei/admlrable plan triza­
do por él Isgealero jale de Obrai púbilcae 
de Málaga. lelior Rodrfgaez Spiter!.
Va he eido autorizada la eiecactóa por 
admiBlitración de la carretera de Torrela- 
deada ■ Caalllas de Albaldaipor Algarro  ̂
bo, Ssyatoaga V Cómpeta. coa ana loagl- 
tad de d 605 54 uietfei y na preaapReito 
de 54551250o«a»tas. .
Puente de 7e/odR.-Igaalmeate eitán 
concedidas por BdmUiistracfóa les t/braa de 
recoastnicctóa del paente de Tetaán, qne 
comenzarán Inmediatamente mientras se 
coBstraye mediante sabista el herráis CO" 
iirespondiente.
FundaciópMeUna larlo>’̂ NsJís% sido 
iatorizids el Ay Amianto para disponer 
de uno lámina 0  ̂26000 pesetas aomiaaiet, 
o sea. de las 25 OQé piosetoa afoctlvsi qne 
la Jaota tenia como fundo de reaerva para 
xeparacioaea lmi»ravi!itas,,Coâ l sama se 
padrá recomponat̂ éj acnedneto,. logrando 
éae véaga el agua potable íntegramente a 
Málaga. ^
El ministro de Ii|¡8tracB!óu púb1Íct, iiit- 
aifestándoie conformé con él cHterlo sus­
tentada por la Cámara de Comercio én el 
escrito qse por coadneto dei AyiRtamiea- 
to ha rectbtdof anencld qne desdé primero 
de ifio se hará cargo ei E«tido de lo; Es- 
caeia de Náutica por sa propia caenta. dé- 
fiado el c&adal de la fuadsdón Integra­
mente pare ella, y por lo tanto, para Má- 
lega. —
Cuestliin financiera-rEX â éñor Barga* 
ttia prótigns actifémsnté Ma gesilonés 
emprendidas páre tégrer deVBlato d« Es­
paña el deacaentq de jos giros de vendé ja.
Crédito agrtírio y  colonización de 
A frica—fL\ Qablento anunciú a ia Comí- 
atoa na real décreto de, gran Importanclé 
Bobré él crédito igdiloté y  lé eojliuálcó la 
compra hecha por España; al Msgzhea de 
gran cantidad de terréaós éá Africai we 
aerán dadol a hit"̂ t̂Bfitodores; col más Tos 
auxUlnnecesarloa, peía comeaZar la coto- 
aizadóa de lá zoaa de protectorado. % 
5eéfó« permuaértífli^AcMIadtoe da* 
darirse éa sesión permanente basta lo* 
grar lo daté lito falta pOr coniígair y eá 
previsión de aaevás cónttngeádss.
Réglméti cómeteial de los fr n tó s ^  
El señar marqaéi de Quirtor ptcáshta y 
apoya una propoiidóa que abarca tres 
puntos: >'-. • ■'
1 ® Cretción de uaa entidad fmaadera 
que pueda blcér adeisntós en metádeO bi­
ja garantía p’aaorstldé dé ios frutos dé 
exportación. Qsedii sobfe la masa hasta 
otra sesión a qaeasista elieñqr Rodrigaez 
Spiterl, qae tiene sobre ello án plan de 
organización completo. i
1 ® creadón de naa comisión mixta de. 
prodnctcfes y exportadores que fije y re­
gale los precios de los tratos de exporta • 
d̂óB y les dedilonés mái héblies ai eféCto. 
opa ficaltadéi pira que sns decisiones 
sean ebÜgatorlSs páre ios anos y ios otros. 
Aieban ia Ideo los safiores Haeifn y Rain, 
pero le estimsR premstorn e Ineficaz ea 
liapreseates dreanstsadas. Defienda su 
conveniencia el señar mtrqsés de Qilrlor. 
Se spraeba con ia madilicacióa$ropHeita 
por te presidencia pera que el acuerdo sea 
gestionar i i  creadón en vez de crearla 
desde luego, por ler neccssrlo obtener 
le cesformidad de ambas partes Interesa- 
óas* . (■ .
3® Q ieea el ceio dé desacuerdo ea' 
tre les elementes que Integran la comislóa, 
le apele y resuelva el aiaato la Asimbiea 
de Corporedones, ato nltérlor recarso. 
Qieda peadleate dél résultido de la iMe* 
rior. -?;■ „
Exportatiiótt otr lEtaéit y thA ri^i^i*  
mii—Tras une ixpllcadóa del señor ca-
■WiUII* I
 ̂ >■'•! i Z  ’r- . -f. i
nales; se acuerda haoiar las gestiones aece- 
isrlis para gsrantlzar le exportadóa a 
Brasil y Argentina por ie liaea regalar de 
la Compsftfe Trasatlántica, iHédlaate «i 
enlace habitaai con Málaga.
Qptas dot Puerto,—E\ Prealdeate de 
aÉodedad de Ctendaf leflsr Wernmé, 
aqaqué ¡toaerváadoie in opinión sobre el 
caso, comunica a la Asamblea que el Ettof 
do se dispone a librar a le Junta de Obras 
det Puerto él Importe del tercer trimestre 
de. la iatoM”clúa, con la msniféltadón 
propicia* doi doblerao a qae se emplee ea 
abras dicha suma, qSe la janta tiene déstl< 
ueda a >a amortfzscióa dé su empréstito., / 
La Asamblea, vista la gravé crisis obré* 
ra qae ea el puerlo se sufre por la paral!- 
zacló|.dftla exportodón, ucaerda soitdtar 
qae dfebi ¿ama lé, emplee InUgramé ate eq 
abras, resiirdéndo de la Importo á la Jnq- 
ta el E«t«do va que este sfio ha sido rebi*
Íidaeu 50.000, pesetosto subyepeton há- 
íituai." ^ ^
I ISe p i^ e u  C(%dm|ea|0 á é f e f e  
de albañil y de joa señorea propfe|artot, 
que debido al alz| ¿xpériiheRtada ea N  
carbonea de «antracita» de las m!q|i de 
Peñarroya, tos falHcentosi^de cal de estf 
iBOiUdad se Vea ea.ia ptoditonldedimeu- 
tar dos pesetas éa cads metro cúbico dé 
cel sobre jos predof qse<̂  ̂reglan bosta la 
fecbs.
Málaga^,de Agoetq d® t914.r-Per el 




Ha sido pedida la nsanjede l̂a béba señe* 
rita Joaquina Montes García, para el jsvéR 
dependiente de ̂  comercio don Flráaclico 
ĴÜQreaa Qarcfé.
> boda se celebrará ea breve.
4 '' G
^ik^nentra  en Málaga de temporadi 
la se |Í¡y sñ a  Peala Vázquez, viada del 
qw ® Fvrae faé Ilustre periodista don 
Adolfo SaátoVdé rfgaerot.
■'
Há ílégado a esta capital procedente de 
la Certa, él leñor donjuán de Burgos Ln< 
qae, exdipntado por Montilla, acofflpiñodo 
de su distinguida familia.
F/ocedente de Meiiiia y de paso para 
Qraaáda, se encuentra en Málaga el lias- 
trido eflclai de Infaateria,don Sobado To­
rras.
En Mellüa bin firmado sus esponsales ta 
baila y distiagafda señorita 
záltz TIboco, coi méstró enlmado amigo 
den Luia Robledo Fernández.
Li boda se verificará ea bréve.; >
siempre a las ordeaes.de m , Comiwtonto 
reaItzsroB une labor dfgáa'de éacomim 
La coBcarreaila saltó maŷ  complacida 
del taurómaco coso.
fe Los do^oy á »
A las docé dfia jocbéi/Pésta Badálaza 
en la Caseta #  lé Jato** |
Los de mañana *
Fiesta éscofár en boaor del mitogfailo 
poeta JRtmóa A. Urbano; velada, música y 
gráb fifciqinel.
Ei festival orgentosdó psra eyér por la 
Jante dé féltéĵ s de êding, atrajo anme- 
rosa concntreqqta á auestrn dfco torlnp., 
en la que prédéhiiínebá el bélto sexo, efiê  
clendoel tendido de sembré nn brillante 
Ispecto.
La parte jirlmero del espectácnlo éstô d 
ioastiiaidé por nn plrtíaq de oatomptoi 
qae será todo (o entréteaido y cnlto que 
qalatán sus pírtidartos. pero que nos pOrev 
Oé más préplo de toestacioé invernal,' qué 
pira eréiútofO'eh méî ó toeaia Agesto y 
coa aa terráilto com̂  éj de iyer̂
Y como fodé llégi. miáéa uná f̂ohna-  ̂
clón éXZCtá det «dnê  dé le gúefra,islehi> 
pre no ha de ier toetto); pkés aqal JlegÓ 
también la hora da les pnátas.
Sonó ei Gllrfa gnértoró, ■ tono con tos 
circanstendás, y apareció.ei palmer novb 
lio dela&á«?'ií^ ¿
Y slátieramente, con iná héqiSflA exv 
CepclóR' allá al fineli fueron épareciéndo 
todos en la misma forma, para dar motivo 
al núcleo, o «gruéso», de iidledaféi a reali­
zar lai mái estopendes hiztflts qae recaér* 
dinypeTpétÜéá vtémév|dés.' '
L« sangre torera qué noŝ hterve a| todos 
buHto ayer toa más tolensfdadu. iVaya 
calort
Y éoñto él dia era qne al de encargo 
pita deatirmllo de la afición, de loé útllear 
OMneraa, hecharaa y tai y qqé le yo, paei 
aquello faé eldesméche coaeraombreroea 
me mano y e! abeatcü en la otra.
" Menudearon loa iRcldeates, alendo de 
nmyor balto el ocnrrido en ios postrimerías 
de la vida d̂ l tercer becerro. hora ¿n qne 
dleroisnelta nienarto, pan dar lagar a 
qáé ambos bichas se reconocieren y habla* 
raa daMŝ asaotosináB partleniares.
Bipaiico subió eatoaces a ciareata y 
tantos grados.
,..jAü que ae quiore caldo».'* .
¿Vamos a negar que los dlésirés en for­
mación se dtvtitferoay gaharoa las pal­
mas con el sudor de su frente;., por de- 
trái? No. Pues nsl, ti el acto bscerrll de 
ayer no merece más atención, Qne le resis-., 
tonda oeueste a los atamunesbor él' páe* 
bio belga, «que belga Dios y que lo 
ve»».
Ni aaa palabrita plus.
Bu tercer lugsr etuñar Remfreq̂ Luque, 
jefe del Cuerpo deB/antoeraa,. aoi.denmif 
tfé lu perlcli'y cwnoQlmleitoVofirécíéndQ̂  
geauB. aimuleorode Incendio, y loa todl- 
vfduoa. todoa de la brigsúa, obadieatea
En el Tcnois Qiub
a r
Hoy es noche de sueños, y de amoreu, 
de fiestas y de flores, 
de cáetos y alegrías
que emplesia de la noche en, los albore| 
y qpeternimáe al iuxii|̂ al,-HÍfL,,.,.í,y.(,.
El Tennis Club obsequió ayer n les so­
cios que lo firmln y a sus dlatlngnldas fa- 
mUiis, nsi como a uumeroioa Invitadosi  ̂
con una fiesta dellclosámeate encautlderai
Faé él agasajo algo nuevo, algo bien 
sugestivo y . agredabie, al puato de qne 
cnaatoa lo disfrutaran, mostráronse admi* 
rados y agradecidos, porque tos señorea 
de lu Directiva del Tennis, qae preside 
nuestro querido amigo don Amaro Daartei. 
supienm entretener gratamente al selecto 
concurso y rlndlríe hosores con esa suma 
exquisitez, esa gelanteiia flaiilme, esa 
deiice#z%dulce en qne pocos, como ellos, 
IB»maestrés.^
El escenario #  la bella fiesta ptopeto 
tabir en toda su ampiltua apropiado udornq, 
y hacia ia parto dé íi  deréchá ievantábase, 
por arte de le eaceaograf ja. ampHo cortijo, 
en m Que no sé echaba de menos el mái 
pGQGGfíl) dcttlte*
Al fondo la casa de labor, con, todas tai 
depéádenclas qae le son características, y 
en diversos términos, para completar el 
armóMco conjnntoMa carreto que conduce 
a la capitel loa prpduotos 4̂ 1 campo; el 
primitivo erado, loa ■perat de labraRza y 
todos tquettos artefactos qne emplea el 
obrero agrícola para hieer iértlt y fprez la 
madre tierra. ^
Hernmsslpiirra, cargada de pámpanos. 
low bA áM rada  de la puerta principal,
Completiremos estos breves apuntes 
descriptivos diciendo que ei aspecto gene­
ral del cuadro daba ta visión de nno de 
esos corpjau» ricos y cuidados, que tente
liatta tos más tosigulficrntes accesorios 
del pintoresco cuadro. ,
A les once da la noche empeziton a lle- 
e ir  los invitados, pndiendó anotar el cro­
nista en la liste dé distinguidas damas y 
ge^ltof, lo» Biguisntos nm
*”^̂ Sefiaras de Sánchez Qówex, dé BitotoSi 
de Cruz, de Nagnérns, dé Torres, , de Es­
teban, dé Cirrilfe do Gómez ̂ t to . insr  ̂
queco da puerto Seguro, de Bfsico, , de 
Daerte (don Amere) de Porcun», de Rs« 
drígaoz dé Castro, dé Lsqse, de López 
Carvila», #  Atoarez Net.ae Martes, da 
Díaz Petérsén, da Rivera Valentín, conde- 
in de VlHapsdlerui. .
Sañsritea EduvJgii Sánchez Erro. María
LPez Pajarel. Ectela Pérez de Quilea, ola Linares,BrlstoSuMiiiay F»sr Barco, Victoria Gó- 
wez-^Qarcto, Puér Fogoanckl. Iisbel ^ ñ i ,  
Amalia Aióaao SfH, Aaite y M«la Pepa 
PoBs. Venta ViUar Ballesrav Remedtes 
Cre xen^ConcbaGatoía, CsrmeB y Teto- 
la Blasco Alarcón. Rsfiain García de la 
Regnera, Iiabel Manosi Anlti Díaz Here- 
dia? Concha Ltoohf, Teresa y María Alva- 
rez Gómez, Trini Daarte. Mercedes y 
épochaí-azárraiM. , , r.—Péplta, Ano. Carnmle y Viejona ^ m -  
pos Gtrde. Metía Llueri,. Lrtn Wrex
Bconexo. Vlctorta Merelo, rCálf López. 
Ca?vajsl. Lola y Mana 
Porenn», Concha Carrllto de Albornoz, 
María Teresa Ahumada, Maris Pepe Lef-
foro, Made Teresa Lene, Mwjf f-*toa y
MmoI;! U «ie, a. Heredto a.
Pnerto Seguro, Maris Pepe Pau, de Pro 
longo, de Gómez, de A l^u 
Lsiimuchacbis tbin c»ái!ctmente indu* 
mentidif.luclentlo ramesdea faldas de per­
cal y vistosos ífí
meste pretendiflO' ocultar llaen y ®u*̂ uai
de bultos veausinoi.
^ E 1 selecto cbncurio 
líos lugares, ^ 
miduri,baHIcIoso y aleg«
•fias, gozando uso y otro j**®*?®®!?* u í j  
peifuiws dei amblóte V lu fí®»ca brisa
» .l« .  »
rurobol el andar airoso do 
•topar,el mirar de »»• ^ i„annralr de sui rojas Itbloa sf-eclau a las 
extáticas ftórtdis el más poderoso en*
” sóbna«ente^ «’ j j  
lanza ai espacio los puros 
nlrt s nef stoenté n«*sgf Mi de loa propios Verdiales hace irrnpc on 
enei éscenarío donde, por ®*̂ *J*f, "
lente conquiste, se « . iiteps», el «Tuikg trot»,to «Redtwy y ei 
«Bastón», part brlndarqps jas danzas de In
" p á m .w lo W  B « » B * g *  
uvada .l b.ll. cWIIMto «»*«»?■” ■ ®"
P É T I T  P A L A I S
lunes 17 de Agosto, d® 1914i / FUNCION CÔ TTINUA desde las ocho 
slM  iarfa h  ncche, . programa. . .  TODOS ESTRENOS,
£ a  3 a p o } ts n i  
t s b i i l d e l  cajero , 
J o b l i a e  absegaciffl.
= z =  P R E C I O S  -  ■
Palcos COA 6 entradas 4 pías. --  Butacas numeradas 0'40. 
ENTRADA GENERAL, 0,15.
fugar prétorenté. Dé ins danztf él «fan­
dango» ea sin disputa la más importante, 
pnei de elle se derivan cesi todos los 
otras.
El «iandange»:, igitádo, vivo, donairoso, 
ponálde relieytí. como ningún otro, la gra­
cia de in majar; y con él comparteu él 
triunfo las «malagueñas» y el «fiamence».
La iatereiante fiesta que alcanzó enes • 
tememento su mayor esge, estomtba to­
da preocupación para dar Jugar ,.a ia ale­
gría cónteglosa dé los múitfplek grnpds, y 
•bitraidos por nqnei tipleo y atrayenté 
Aipeciácuio huil dé la menté todo pénsa  ̂
miento tríatéí inclUip la ' pesídnihbto dé 
los años, que van séparáadoBps cada dia 
más de iQiella expiéndida y envidisbié 
toventnd... . ^
para que nadie estuviera egloio, y ■ fia 
da prpyeer a toóos los gustos, éí ailttéto 
Interpretó rigottones, iancerns, ato- Q»® 
erau haitadéa eñ la pisto por námftofis
^*Aí!i' bora prevtomeate cobVenlda, tos 
Goncirreátea ocuparon púetto ante largas 
mesas que alumbraban preblitórlcos belo- 
■ea lés sbiequló expiéidlda y atenta*
MmiiMtoí^u áte blanco servido en platos 
¡eJ^H é^rcnadn. dei qae ae extraía el 
caldo con ciehsre de msderÉ, ávai, me lo* 
nes y qttos frutos. ^ ^  .
Las feUcttoctoues llovieron sobre la di'
Jlgeate Jéata DirectlVá, alcanzando “mn. 
chis enhorabuenas al nrtlitt sefior̂  Pórez 
Cañu.a (jnlen lé éncteiiiltodara é! deco*
^Deberes toeludlbies nás obligaron n 
abandonar el Tennis frayéndo én to retina 
1a Impfésiói deequel oqnjnnto de bajiezis 
y e?to íatlnto ¿teticOirjtZÓiiTmágeHes dulces
* Cusndo^*eSor lea eitos mal' hUvaiá- 
dea linets ¿qniéá stbé si la impresión esta; 
rá bérrada y habremii vuelto walWsd 
y •ledecepelóB, pPí .virtod del trtbsjq 
que nos tiraniza y de la edad madára que 
MI arrastré al ú®»^gfñ®:  ̂ .
Por algo escribió el poeta: 
lAóIo», gratas horas de goce* rlaüéños, 
to peí de nústene», fántaímas y tsaño»,,
Baheios d!vlBe»i Impulsos da Sínori...
I%dló», esoeráMa de dicha perdWa, 
de encantos que el alma gosó ettremeciaa: 
w i?; me napa la vida 
mé J ami el do.oit
Ê  DEL Pf
-  B a n q u e t e
Anoche, en él Hotel Hernán Cortéi, 
tnvo lMgsrel banquete qie los practican, 
tes en Medicina y Ciragis arganizaren en 
honor de su dresldente; don Juan de Cru­
ces Martinezí ' .  ̂ V
Asistió numerosa concurrencia de coto- 
pifiaros del egaiejido i  invitados.
Briadsron afectuosamente varios «men̂  
ules. dló las gracias.en nn sentido discnr- 
BO. el señor Cruces, que estaba bestante 
emoclonndo y hibiaron elocuentemente el  ̂
Bleeldé' y médico señor Encina, presidente 
boaorárlo dercoléglo de praĉ cantes, el 
faonltetlvo señor Gómez Diez y el leño- 
Roiedb.Taiprscior de Sanidad de la prp- 
vlnclB, y en nombre de la prenie el leñor 
Navái Rsmifez.
El teto reonitó muy agradábie y afmpá- 
tlGO y en él hsbo franca y cordial alegría. 
Pellcitamoi ■ la camiaión organizadora 
El aervlcdo del Hotel msy esmerado.
C oU git peric ia l j l i c r a o t i l
En los días éomprendldos éntre el diez 
ei veinte de los corrientes se concede a 
ios socios tltálerés de este Colegio, dere< 
cho preferente para metrlcnierfe como 
■tomnoa activos y ocupar las vacantes que 
hoy existen en hs cátedras de los idiomas 
frencéa, Inglés y elemás: con la adverten* 
cía de que transcurrido ese plazo sé les 
considerará para esos efectos en iguales 
condiciones qne n las demás personas, ex- 
trafisfo no ai Colegio, que aollclten su 
Iníwtipcióu en cine. . '
Lss explicaciones empezarán el dia pri­
mero de Septlumbre próximo en los gru­
pos boy en suspenso.
Les soilcltudea de matricula deberán en­
tregarse en le portaria dala Escuela Su­
perior de Comercio (Beatas 24)
8 l t o l l 9 t e g «  p i m i l g a
SOeiEytD” ECOHOHIM
DE AMIBOS DEL PAlS 
lazaP de la Coastitación número 2 
Abierta diarlenieute de ocho n doce de 
la mañana darente tos .momee d® teñe y
l
Le Cempt filé dejos Correos de Africa 
ha élátfélM o él Qobmmsdor civil qné 
garantiza el coninmo de qsrbón en Málaga 
al miime préólo qee •  ella lá resnlta,
Ee el Gebierno civil le ha recibido del 
Ministerio de la Qobérnición el siguiente 
telegrama:
«El Minfitié dé Hacienda ha dictado boy 
una real orden, que publicará la «Gaceta», 
enyá p*rie dispoaltlva dice asi:
1 ° Ofié lé despachen con franqiicie de 
derééhos dé arancel Ips cargamentos y ex* 
pedfdhnes de trigoy cerbaaes minerales 
qne iléghéi á los pnertos españoles y a las 
adáaáas , terrestrec desde eidia Indnslve 
de in pnbUcnclón de esta real orden en lu 
«Giiceta»,'dé Madrid.
2. ® Qie fgaalmeate se despachan con 
franqnlciM de derechoa de arancel les can­
tidades d® trigo y iHs. harinas que ha- 
liáadosé en Ta áetniUdad dentro de ios 
depósitos de comercio, se declaren para 
Goaiumb en el plazo de cinco diai.
3. ® Que ae reduzcan ■ una peseta por 
cada den kiiógramos loi derechos de im­
portación de centeno, y a dnenenta cénti­
mos por fgnal nnldsd los del maíz qne se 
reciban in las coBdiclones entes Indlcn Jas.
4. ® Qoa se restablezcan tos deréthor 
de erancel de loi trigas y ins harinas 
cuando loa precfei deioi trigos en los 
mercadas regaladores de CaatUie, perma­
nezcan durante nn mes a 29 pesetas los 
dealriiógtsmcs,
5 ® Qie se restablezcan los derechos 
de arancel del maíz y  del centeno cu«»do 
los precios m»dlo8 del maizenJos merca­
dos de San SsbtBtiáá, Bilbao, Santander, 
Qifón, Cornñay Vigoseaa snperipresa 
19 (os d«n kiiógramos.
6. ® Qie lorderechos délos carbsnes 
minerale» se restablezcan también cuando 
cesen las drcuáitáucfas que motivan fi 
franqnld»; y
7. ® Qie de éstas dlspoBldones se de 
en su día cnenta a las Corles.,
El Cirenfo Mércaatlí, deseando contri- 
bnlr en la medldá de sus faerzss a reme­
diar la criáis obrera que atraviesa esta 
poblaclóa. ha dispuesto ppé el pronto des­
tinar pira dicho fio una cantidad quincenal 
de dosclentai dnenenta pesetea.
Ayer quedó haché fa primera entrega a 
In óiitlngulda leflcrq dsñi María Tŷ resa 
Bolín. Viada dé Reto, itoa súplica a dicha 
dama de qne iea elia, como presidenta de 
yarlás asodadones de caridad, qifieu se 
encetéáe de dlstribáii' l#ena sum asi 
como las sneeáivis, entre tos' estableci­
mientos benéficos que a sn juldo estén 
más necesitados.
Da desear ei que .el acto del Gírenlo 
Mercantil encuentre pronto imitadores en­
tre las demás socledádes de recreo de la 
capital- __
Con fecha l'^ñ® Agosto, se ha dictado 
nna real orden del ministerio de Hacienda 
inmetlendo el MALTEKNBIPPtl Impues­
to dckl P®»®t* achicoria
y á m iz  similares del café, Este impuesto 
empszirá • regir desde 1.® de Septiembre, 
lolcneLso pone en conocimiento del públi­
co pare qne antes de esa fecha le epro- 
Vliione de MALTE KNEIFP.
C o lm sio  ém  8mm Fmi>maüdm 
Curso de 1913.a 1914 
Resultado de exámenes 
Don J^sé Marina Bgctnegra 
Praucéi l.®: Sobreinitente con Mntríen- 
Ii de Hdnor.
HIttoria de Bfpafli: Ssbreinllente.
Lstin 2®.* Notable.
D. Joaquín Peñatver Gómez de la Cortina 
Qeóhietrii: Notable.
(Continuará).
Por las diferentes vías de comunicación 
han llégá(to a Málaga los siguientes seño- 
tés, hospedándose' en los hoteles que a 
Bontlnnacion se expresan:
Victoria: Don Avelino Céi. don Juan 
Stetnro, don Gonzalo Serrano, «ria 
tóbii Brimonte y don Marino González. 
Europa: Don Jas» Villalobos.
Alhambra: Dan JuHán Morales, den Luis 
C. Torrento.don A foBM Laque, don Fran­
cisco Martínez y doña Dotare» Guincho.
Británica: Don S. Peñas Zuyas y .den 
Juan E ndoro.
N ^ ^ ^ n n B a l t f á n ,
v»nnr. w..«i Frnncttco Martfnex, don 
Masnei Gurda, don Rifuel R«j';s«o, don 
Rafiet Sánchez y don EmUto B*!agaer. 
Simón: Den Joaquín Gonziisz, don
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M p f ^ t á f á t e í
Se aa taagi^loD'locarÉBy eipii"
11*® f  « otrw lüdwtrlii mcalle dfi "* ■ -  ■
Trecfe aj__.
Marfil^ Biink . . . _____
íarcli^de E%:Or<tó1líz.
SECCIÓN DE VINOS
Venden Vinos Secos de 16 grsdos de 1919
■ 18 pesttas la airoba de 18 2{3 Hitos da 191Q
■ 6lE)0 pesetss.
Alejos de 8 a 50 pesetas.
I Palee y P. X.. 7'50. mossateli de 10 y 18
Ipeíetes
Pl^i^grlma y colorí de 9 a 5Q pesetas. 
yaldepeíi«s,tleto y bIanco..n Spasetss. 
VínaKreáparoi de>v{HÔ «̂ eíde 2*1 Ibpese-
. ... realbldo lasililaB adaaalainpide 
■rtmddíhpira tas próxIüisastasIoRae da:prl> 
■aaera y yeranai
t lita  osa ofreee na mifalflco sarfldo aa 
ní|ÍKo« flp ro s^  dases ̂ pro |^ tÉxi 
Itos da leHdras eono de edballeros;'^ ' -  
Biteadslma eolecdda en lanlHui gerias, 
flsHlaa para tragas da eaballaros, gastos 
qaa tan acreditado tiene asta ansa
I  a prados Hay radnddosi
irtfdi
s i |^ m e i  a as inaas nas  
dW et^áw. 33'HaeHa Alfa* < 
«ódfcé. Informaran J callé del 
m m .  Pabrlct^ dê  tápeles de
i gr 'Vino  ̂
tes ios 16 litros. .
;An<sadosi Rosi Cognac, CaHa, Ginebra, etcitera-. ' “ ^ - •'
Extenso sa i o en sombreros da pa|n.
SarUdo^mpleto en artfcalos para vesflHos 
la seltirai en laaái seda, iraspones. b a tl te  
para tódds los gastos y en todos precios.
Oonstaateniento hay mme exlstaada de 
nUealos blansoá de ; tedas clases taa 
neredltados tfsne está Saca.
ñas
^ PRECIOS CONVENCIONALES 
B od^s, He t̂ilertas y escritorio; Almace* 
isdeCami "
Edkdfdp. Toda, don Carlos Bfcobsr, don 
Rafael qu dioRtes y ̂ o i J i t i  R e m ^ ;
Ha marchado a Sivllla pira prosegnir
po (Huerta Alta.)
^ T E L E F O N O  NUM 3M 
^ Servido a domicilio.—Sucursales y Cea 
palie lancha de L ta, 2 ^ s  
tobiechnfentú fLos CabSiios», rasilloEnnU
Domingo. 38 y esHe Enrique Sebnitt -4.
m  caradóg el diestro J s ié A lV in r^ íh ^  M. ''  ̂  ̂ "!
P  B a ñ o s  d e  ‘ ‘ I k a  B s t p e l l a < <
L E C C IO N E S  D £
Profesora francesa, ̂ titalada, adhiite 
uisdpnlos.:. .. ■ .
Dirlgtnie a. Mme. Patái, Plaza de la 
Biedmes. 8. prsL
en vfstt de htberles prohibido a los ief> 
mistas la ianifei^óa^ dé simpatía a Ale* 
nania (jié^royeelibia.
altanos
Hayeadodé la gaerra han fiétradis J»n la 
población áli«Bei g^nos y estsDlédjaroR 
i i i ^  nfaermmé im d ii de cemp«fiáK̂  ̂
invesfii^ión
Viene dando excelente resaltado la la* 
veattelClóií' îCoriiíÑía por las antorldadesf 
qde hice lipcslbMa expcHlcldit IrsadH' 
lenta de las snbststenclas.
El gobernador Impiso maltes a dos ca* 
lai qae se resistían n la Investigación.
D e  A l g e c i r a s
Fusileros
Se reciben notfclas de Qfbraitar comn« 
aleando qae se baa dado órdeaes pira qae 
salga pon dirección ■ Isglaterra el regí* 
mléntd defáilleros qae gaemecfa dicha 
plaza '̂’ '" ■'
Densa niebla
El Estrecho coatlnúa envneito en ana 
espénsl nlébi»; darsate la noche óltlma el 
paso por él mismo es malerlalmente Itepo* 
slbleiloi barcos Ptaéanéóalm btê  ̂ épa  ̂
gídtsL ■ ■
En las actaales coadfcloaes la travesía 
derEstrecho repreieata na grave peligro.




J O Y E R I A ,  R E I O J E R I A
E L  H f J O ^ ^ n U l p o
b ,:;V
^ ------------------  —  ESPA ÑA
A .  F e d o r i o o  S l e r r a . ~ S n o é é o r  d é ^ O l í
C e l i e  d e  G r a n a d a  9  a l  I 5 . - - - M A L A G
Haciendo todas mis cómprns ni contado y en grandes cantidades, mi anmer..^, 
fein del detall» puede obtener ana economía de 20 a 30 0.0 sobre las demás tteadái' 
rías» adqalriendo ea mi almacén cnanto necesiten. ’
Para las venta* al por mayor, precios y descuentosespeciales
9  a i  E s q u i n a  a  « a l i e  S a n t a l iG r a d a d a
F
vllUi de Medina Qirvey.
o » ,  a  tM rnm »! irtertta  «  n i ib  u s a i  0 »  ]f d s k c . -  •  p tly s if  d{ la  JUalagacta (JtU íaga).
• #  T E ] ^ ( 3 é A S ^ lD r i t  i .D E J U L ld Á L  so  bÉ S iPT IE & ffiR fe '’'
f l ié d lo o i  DON JÓ S E  IH P E tU T IE R ILn Joyería tOi P l r l i » ^  ha traaladado 
«ticalle SalvadorSoller números 12'*11 
20 (antes Qrenadt). T” yz -.t 
' -'̂  ‘'-eaifaite t t l é n l e s
igaeros extranjeros a la medida desde ocha 
S>esetae en adelante.—Pajas ventrales para 
oeúoraa y caballeros desde doce pesetiui ea 
adelante.—Tirantes para corregir la car*
Sazón de espalda, siete dnenenta y>%dn< cinco pesetasi—(3emelos para" ' 
de 15 pesetas en adei 
varios cochos para fd iFde 
Ucolwi de fotografía.-AmjnV:^^cÍrii^ 
Wnas para In ^ fo n es , Q;2$^pesetas nna.~r 
Basar MéO^Cpiko Rí& óqkGr u n . 
-P teza  del Siglo fnsanln» M ^ á  y % ) , 
L/ T h m o b ra m ii ia  ‘‘Lnqvmgil 
^ r l n a  fosfatada y Cacao) Alimenta 
«empleto para iiffloe y petednas déblleitl^' 
Recobiendádíptír fós t̂néjores médicos. 
Vont» en farmacIqK v dragnerlas
f El vapor alemán cQoIff», qae llevaba 
cargamento de madera, faé apresado ea 
Qibraltar por los torpederos lagleset; el 
daeño'^e la marcancis fermnló la^rren* 
pondfente redaofadóB ante el’trlbaaal;de> 
posftandéia rama de diez lili pésetai 
mogaraatfn.
Prateibiemente le aerá devaéito el Vâp̂or. ' ■ i». 'V. H-
A m b é r ^ ^  P a s c u a l * ]
filmacto al por mayor y
¡3 . S a n i a  U a r í a .  a ^ M á i a i
Batefíe de cocina. KerrsmfentdS. Aceros. Chapes de cinc y latóií  ̂
Alambres. EsfsAos, ̂ ojas de Ia.Ja*TornilU^ra.Cj^vaEÓn*Cenienlos/i&.
^ 9
des- I h g f l c r r a l
C B I ^ U
Viajeros 
eirh4’
|sito y il^ o ie i. vlf jefos' 'pricedéitee
Combate
Los afemines atacaron la dadad de Te* 
ametralladorai.





Se espera el arribo a eiiq paeito d'el 
acorézido «d^spifii» qae cargará mil toaé* 
ladasde ctibón,. < ,
D e  C o r u A a
;  ̂ Biúque holandés
m i ,
PEDID C0ÑAC.^REAL TESORO 
JEREZ IDEAL RFrAL TESORO
D é  l é p j t ó v l é é í a
f r o
(POJgi TELEFONO)
'1 6  Agosto
D ^ U i e b
imposibilidad
Todas Instentatfves de foM’liitHacót 
para atravesar él Daiiibto res Hitas iáfrnd
tnostfá!'' ' f - ' '  'ÍÍV’ ■
Ea el ca artel de la gnardia civil 
chtdoaa se préseRfó doh* José Qnerréro 
Agnltir, deínnctendóqh¥eírléin«liBii»^dé 
ayer, había Rotedolí fslfá̂  cto 250 péietas, 
cayn sama gnaldabí en ín irCá dé lí^ tsa  
en q^e bsbíta, y sospechaba se |aa había 
^striído in ccnvétíáa Rifádé Safazar 
Torres qnereilde eb la misma vivienda.
De las gestfonei bechti, resnltó' qhe ei 
dennndiRte/ eéntfciráfón de iíllif de Viaje 




^  iH -ítóvar «í!
L t A d v ersid ad ,leg ac ió n  Inglsin y 
oíros edífldoB Snlrlersn graides dOisR: 
no pseoi f«|m n |i|8 |p  dq; laí l!ait)|s, y . 
bastaptea qKedétt envItodoWnos^.
Ayerm las dheo de la tórde; toldaron el
í S ” í ,  £  "wí* •»*
misma frontera de Alta Aisada, 
Lmiitmctoge* exeetoateV
^  1 -  Malos tratos
Manes en tospnestes lronterlzoi. ’
Lqs ésbUsntes de na pnebio expnsleron 
al cpmissrlode policía diversos abnaei me» 
redores deoondenadón* r s - -
Para vtngtrie toi éntaaqa de la demsn* 
da.^ordenaroa qne todos tes hibjtantes de 
la vida depositaran listarmas éa la nlcal* 
«a. y Inego de ejecatadn la erdeni tocen* 
ÍS íS  wsea y pajares, Tnsíliado 
adpás a1o8 moradores  ̂ r - 
EL ccmlsarlo de polldi ha facilitado les 
mtqbresvde las victloisb, refiriendo las 
atrocidades qae cometen Iqs atemenef. ve
Ha toadesdo ea este paerto an trasatlán* 
tico ^olaiid(|i, qae IJeva rnmbp a Ja Argea-
ttoa.
Blciplfáa de dicho bsqae dice qae sé
acción está dfspnestn a defenderle.
Afiade qse en la frontira existe na ejér
d t if de 170 000 hombres y qse ha Arntelfí* 
dim termisó éltransporte de tropas.
Dice tsmbtén qne éí'tqaelle reglóa tos 
vlelés se hscéñ m«y léntamenté. " * 
Unaseiloratsrdó ocho días en Ir desde 
Hsmbirge í  Boant, habiéndole recono'dao 
el piséporié' sélí V«cé»û '''
Refteré^né en B ̂ ie  hay ttcnarteladoi 
15.000ĵ otdqdcii, togtef es.
« h a s t i a
Conferencia 




De todo to sNcedfdo se ha dado cienta 
ai Jaez de toitracdón dd  j^ tld o . V. -  .
En Casabermejí ha sido preso por la 
giaerdla civil stn sujeto Itenitdojatn Uojó 
López, Dor haber herido ’cOn in  'plío t^ a  
espiiss Ffiselscr Pitre CraX. '
Bi Rojo ha sido pKrsfo « dlipoilcl^ deí
jaez maniclpal de dicha villa.  ̂ “
despaé|may^vIj^^Cl|.
D é t ^ ñ P í ñ -
Neutralidad
brai^n én S^aJSfb^stlan dóá .^ffqéso, Da« 
^ " togtotérrar dlcé «Pl*
, tod:;
la primavera,; jr por eso le adoptaa» en 
GMintoal porvenir, medidas de. prevlalóa, 
toda vez qae en lai naolaneB béllgermtea 
no se ha de sembrar y lobina noa.ameaaza 
es eli hambre.
También SOI de temer lasesfermedadei 
y por eagi^n lo saceslvo fancloiarán, mmí 
jor qae de oriltoario, las eittclomB.nnlU- 
Tías.-
E l t r a b m j o
y  l i s  s u b s l s t e n t f i s
El seflar Sánchez Qnerra coaféreació 
coa el alcalde y Director da Obras púbil* 
cas sobre caeitíoaes'del trabrjs y de tes 
labiliteaclae.
^ C h a g ü e
Bl mlalstro de la Qaerra alega la moví* 
Ifzaclóa délas faerzas espeAsias, aotlcla 
de qne. hsbiaa los periódicos, afirmando 
qae no se ha tratado de éaerparficainr e í 
atogún consejo.
H e f i  : 4 r l a c l é n
Según las nhtfclas'oliclíiesd 'la repatria* 
dón se viene haplendo aQrmAlmeq%' V
S o b r e  u n a  p T o h í b i c i ó n
Bi Qjíblerno reChsZé tos censiirts de ios 
lodallitas por te snspenstótt aei eclo de 
anoche. '
Obedeció la medida a qse loa InldadoreB
Relampagalto recibió ana ovadóa al iaí̂  
aar de maieta y aaaqae aé te veto '̂ ~ 
fiado pln^ó Imrgaapeza hocéc'' 
ma# y te oreja.
Bi caarto íitedo volteó a Bontfaz  ̂
láadote a i paátozofeveéa el * 
dii.
JSsp. l i A  __
RESTAüftANf y  tíE N D i DE
DB
C i p r i a n o
Servido y cnbíerto a !i 
Bspedalldad en vinos de ü  
18. MARIN QAROIA,
F ib rfíi a*
refrescos de todas cL™» 
P02O|:Pí|fc,tíES 4 ^ *  Jpléroaoiié^
En este eatnbledlÉtentd, antee de 
dase en Uájegi, ae ahivéj7 hdadoq 
dadeC||9^«setoaja dopto??^!^
Ha ifdo detenido en Cbnrrtone Joan 
Moreno Araadív^ par hurtar tres kiloí^ de 
¡® ‘*-®“ Peóneíiss, propledídde Hilario Vllfaibai' c
Moreno ha qnedado a  disposición del 
jazgado correspondiente. > , l





Soto ia I 
aflide'er 
traildíd.
Hsy tres casis de lenoolnlo 
Calderón de to Barca,de In C ’ qne *frecneítq- 
fnente dan escándaloi en la m!|ma Vjte pd*
Violación y protesta 
Li legadóB lervín envié ni Qíbieraa 
fraecéii «I algiifente cemnntqido: «Les an * 
tertdades mlutires anstro-húggaras no hin 
avlaa^ prevliteanto a !#■ d« B^greág 
S ff |l?i? J  é*nR6*sr tos hostilidndol, Id qne 
hfctóqn bombárdaando le plaza da Bsígré* 
do sin toflmar la rendición de la ctod^lfiil 
toinceder nn plazo a fto de qae aailéren lea 
mnlerai y al^op.
Qéé bfclera en ql enemigo, 
ivgaqél de éates, hachos prlsloBerpi,
Expuisidili
. Una conwMcaclón oficial de tes diez fde 
ni msftaim^Qe^^e hsmsldo exputeadoode 
j l l a r ^ e ^  !SÜ *“1*̂ *®® «tomanet y emtrla* 
coB^estsblm^po en terrúotfo nearroqaf*; .
tr iim lo  tíáÉcés
G iiu s % la s
i. Venta
Se ha confirmado lâ  comprí, por Tnr.? 
qniq, dqdpscmcerot nlemaBeS.̂  "
" ^CónfcenirajiióA 
toglaterra terminará, dentró W  (filnhl 
dita, la concentración ili nn segindo caer- 
DO de ejérdro f  prepara otro compaeito de 
IS.opp hombre, componiénddo* fnerzti; 
occldentalf^..-
Canadá ha ofrecido a In^tetetra




Cftó el Gobierno Inglés qae la ' gniirra 
dnrará ana bastante. ®
e Gladores
eel mltlh no estaban’̂ dlspéestos a caMpIlr 
lo qne preceptos la ley'de rennlóa. ' '
D o « u n t« < n tó
fil Coailti nctonl da I. nrtin gaienl 
de trabsjadorec hi dirigido e los asodados 
HB docamento mincebtdo en estos términos: 
«Comptfferas: La sltnadósi  ̂actael mo­
tivada por la gaerra qae provocara el Im­
perialismo aastflaco ;yí1alllda '̂obifgalidom 
poBer$ nnestra atención eé elto, y ’qne 
mceií qnélos gc^ernoi naestros* refrac» 
tartos a ios derechos ladivlhnaré^ dfflcnl- 
ten la práctica de estos, nos ponen ea ef 
caso de no poder dar campllmlento al 
acaerdo> adoptodojend último Congreso 
de trabsjsdsres relstlvo a I» dectoradóir de 
la hHeigí generslidnrsnte 24 hóriHipébma 
seíisi de proteste contra la gaenade Ma§ 
rraecos. I y .̂3
Bn SH virtad este Comité aplaza la rea* 
llzadón de dicho ccaerdo,  ̂ hmita que des* 
aperezoan las drenastandrs qier qae< ú̂ s* 
gradidateehté atravesimosí
, 'i}«set si  
sos «ajames ffSpi de vqh
i t o > « i i i > é i r 4 t n a > o i 9 i
Los msrfneroi de) bsqae alemán «! 
geesanrto eaeL antepéetto se tosah
naroa ^anoche, >djMobg$;feado ios órd____
del capitán dej baqne^ para redmBirJet tw i
Eréséltáa del baqie ge
obligado a téóitoi^
* ‘ BÍH¥aété ííBitoltoa»
,  _ .. 'er«íií«ríf8t:
deatéii
faerzé é^^Hŝ  iSFdttoés 'lleÉó' a bsrc 
bareo démán Idgrindé cdntensr latosáb. 
dtoadón^iditeaef BcMetromsrinetoií,i»Hj 
dpdoa^promatores del mqtto.  ̂ ‘
Lm reyoltosm tadevcoi qaederon ép d l#  
calebozoa de la Adaaaa. hasta hoy «ai 
Í í  WtoMdi*e»»Iéión 49lc0jBiB§
M t í é F i á
. bjicá.
Con motivo de ello Joié Escalona de* 
Ranció a ln dneós de nna de las cnsis cita* 
das y en venganza de esto e| 14 deí actnnl 
•e prejentó «n hermqao de la citada en
d5S*fsLífií "® revólver,desafiándole y dirigiéndole palabras tode*cantes.'
Gomo por snqrte no sq enconfrahi en. 
an casa, no pasó de shlel eicándatei: nsra
r r t i d " . T  w *  1* i .  « s ’r s l . ™gnrIdBd, se lo llevó; mss porto noche lo 
vieron «n to misma c#Ue. por lo qne to 
esposa del Escálonn toé a dar notlcto a sa 
esposo y éste preseató deanseto.
El Ctob^nh^rvio protesta de tol ym*
!aly"«8«é
Buéné sihiacióé
, "®Wctes of/cliles acnteq q»q to sí» 
,i-®Méertes de tofctoésa dé Liéis, cont!>
, U, s «  P .tó ^ iÍB , p.-,: d S ' •
í!f 2? éía^iTdía 13 na destacamento aai* *
trlsÉo compíestQ del cnarto reglgúpnto'^de
¡encía deí déreche internactoi, 
to repúbilcj^fraa^i teme
Pret8|ta.|.,srL' ■: : T ;,. . „
Comunicado
Estado de tos operaciones de Irgresosy 
pagos VertficBOés én la Caja mánlcfpajj 
dnrante el día 12 de Agosto de 1914;
pichas fssrzif tomón dqstrazadas y dis­
persas per eÍfn%o Ito'̂ ios rnsós, qiedando 
qopre el cempo mnchos mnertos y heridos, 
]| justantes prisioneros.
. Otro despacho de la misma procedencia 
annnclB qaa e| día 14, doi dqstroyeia 
bomb^deanm la adaana de Polanfl^a.
Acción
No lo sabe 
l« Qwn'* «o sabe nada 
j«spect»d8tojÉiH6ste del<geaerm Bonae*nuca*. ■‘' ■ j  ■■•" yí;'-' A„; , :■ a „
I > 9 ,L o i i i l r ^ s
Ustandact^-
. Algaapa peFfódjcea de la oapttai de ln* 
glateFFa j^bjlcaji nnúespacha^a el qae se
(POR TELéjĵ QNÓ)
jé^gesfn 1818,
E l B r e s ld e n tm
El Sí fiar Dtto ha M o a  ios perlodfstaB 
adepta Jas ayjurvttendM jr  
® ^ .̂•f®P*rdd<írés elévenlos Gloa de iq, sabjísjeadai.
éo hsy mptfyo algaao pare
dad, hailáadQhe dlspaesto el^obterao a 
llegar í  todó para impedir tal sbsso
•lS*«o»‘*a3aaióel présldéate^
anestro tema. y paro variar eaí “
T O R a n
desBparewealiíMGraidh coifer̂ AQnía i 
LA ^VIGTORIEDSE o»Y^4eflto¥!'&b 
i» HERMOSO’ NEGRO b CAS.
, Es to ismjbry más ^hlgféM  Nb'M 
fie. Sepaeds rizar. Usa operación di 
5 meses., , ^
:fPn
(por TELÉFOf Ĵí
m  Agosto 1914.
E n  M a d ^ t t í  -
S ¡ í í ¡ * i í « • " " « « '  nHiodfI. «wrt*, cMdiitItÉda. itl.i:
INGRESOS
Pesetss
_ Existencia anterior , 
Receadado por CementérfoS 
Matádé^o .




SoWres . , 
Mercados etc. , 
Ttobife' sobre 
^  espectácnios. 
Cédnlss persc,» 
nales . . . 
Carrnijss . , 
Péscádo , , , , 
Alcí̂ ntqritras. . 
Abastecimiento 
de egnas. . 
Extraérdlimttes. 
Lfcéndas pare 
ebria. . . . 
Laboratorio ma> 

















El mtofstro de la Gl 
qae eaJiféélón dé B1.„ 
portante scddé, én la cñi 
Iw tróí^sfféf «Apirea: 
pÚ de ejérdto'^bémoi^
dúdadés dICfiímon y Cblrel toeroa 
tomadas al enemfgp. ^
im anas se replegan, de­
jando en prFder dé tes franceses basiénted 
maerteif 'hIridCB y prtaleáeroií 
^ Herido
está en Stec,fa).m- f«é hsrtdo eqel enenen* 
tro del valle de Gí oche.
_ Aeroplanos
Pos aersplsacjs. f tnerses practicaron 
cbísS*  ̂ iscsssntíméqto con tea
¡»^t»Jda vpívtoron a Vardnn, de 
conde híbisií «alfdo, sl.<í novedad, a pesar 
de bscer más dé dospkntoa disparos de 
c&nón.' - ■ '
ensefisi al Aimatomlento.'
D é  T ñ A fo
oróep al confilctp toternjeá 
nal, tendría qnq v^bir otro Qoblefto.^ “
««W  elprweder qne non trazárimiss. 
f iTfrfSíf B te le fón icamen te  con el
Uitinjiatum
se eorrleíOB tojrss de TfOipatodos, 
«e resalíifon bnenos, a dtcepsfén del 
isxto, esndenedo a fnego. F 
[  Fneates toreó bien sns dos bichos y tos 
bsnderllleó snperlqrmente, lisdendo a am« 
DOS baenns fseass de mníeta. Con el ésto* 
qne eetnva atortoaedo, cosechando machos 
apliúsot^
Agajstoi toé ashnchido por sa primero, 
qae le volteó
Tambtéa sn segnado, caanto euír«h| a 
Igatoí. 10 eogiótopsrstosamfinte, recibiendo 
ana CQntHflok*
La leSlót se ca'if fcó de pl^óstteo reiér 
▼««lOaPof !P qae Faentes tava qaá despé 
i^ar nibfchq.
Bígarllto qaedó regalar egn el esto* qae* ■ ■ ' ■ ■ ■ ■■
Por tener a«e n^^éatoiihe aa dnaflo se 
traspasé s '^ d o  en él mejái
mtio de’Mátogé. j  , ,,,
1 1sformai^eirel Msfd dasm /^H ai»  31
iiiaSm ho enviado énsiitK
toétam g^Atomanni ordénflédole qae reura^wiwqhoiiudic n  onm- 
í f í f E S í  S í ’ elémsnei qaé eitán t ^  e| E t tremo Orlente, evacinindor' ede* '
9  %KlMkkii«ii*»«i plaz,.
' . O e  l , i s e p .S ]
« • i. .i .  ̂ ' M andos
taS? ‘*®ÍSntdqparael mando de toa
ti?niílM*d? M ¿«Adó wñ entw^
«qwcpreSan Sebis^^^
to m¡ítM"r?®*?® "̂®*"® ®o«**«wacló ei- 
‘wtordeaannton 
l% W «w úe (tomeroto
T( La rorrida terminó cqil de necha
E n  S m n  S i í iM ñ i l á i i
oza»
al general Alvarez Rocadoi 
rara mnadnr lea fa^rzas
Circulación fiducic ría









Mqntlerea de cicaelai . . 
Medictoas , , ; . ,
C s m ii te ro .........................
Dteatadóa provtod*!. , , 









E« B^íaflten f<é rapfarsdo nn aeroplclió' 
a!emáa#ccsyo piloto eSlsbn herido. ^ v 
7? L -ftCtbtffiépíobables 
Se sabe qae tes atemsaes están cerne*' 
tiendo, esphdsimenté ̂  éa to Aitb A lsid l,
"̂® repraeb&dos^per Ili leyes di _
IfW trr., rV ' Í-:  ̂ ,^«P ro*I.M «daloa .t|w .< .-g -„i,
fidadarla a
, , . /  ^  Portugal
Bikríí ®̂ ®*étros déla Gaerra y Marina
3®Jf"ÍHerqn qne se gestione *




jE n  Tánger se anmeatará el tibor aspa, 
fiol. comp 18 ha anmantaép el francéi, m  
«t « ta rw ífg . , ,  rgltodS 
«fíL? íi® 7®*®*' y i®* toarzia qse «e 
Maca al mlima procederán de to Infanteríé
StoaS*̂  "̂  q®« 9é encuentre ea opere' 
lefioffete" P®* oldfdas £  9dt>pHti tol me.
tonos to^íS5 «onsWete opor*
toral de Palidé. biendi;
Galto, eniaprlmenií invovpaoa fortana.
?2a"5L!*?® Í®"®®* oDtor^ó otra taato. ^
G m  le moitró valiente. ledéBdoie 
II maleta. PtoehaadO'estavoEinl eaéV 
tav?íaíraj? ^olseesiada^ óeLqhg
Josellto aatavo embaralledo toreaado, 
ro coa desconfianza y placbó ala saert», 
rico Madrid, snpertor y tvaiteate en to*̂  
do; estoqseó snpeefermante.stondo ovada- 
nada y teniendo qnsi dar to vneiía t! raedo* 
'* G l l  B i l M O
i
paafié Mhrthmtll|!é.4édaíieítoses 




y, G ^ lije rn ij^
traes. ceacenton^ enea* aí^ae jafe -d®
El viernes
pnesto bi
vero, viéndose obligadas a retlrsilé lí 
feerzas qne lo- dtféadsa, iifrlendb é»tL_ 
perdidas de coMidéraclóa y dejáldo más 
de qnlaleatpi prlpionerpi éa poder 4e toa 
frroceies. |
Eito^ le apodéi’iroiL be Jas persarJude. 
Dadoa.
D é .  D s ^ a w ijs M é ^
teléfono)
O D B a r c ¿ » ' * ’“ ^
Píeicaneiqi
W c S i 5 í s ¿ ? S ^ S ' r Í 5 “ ^ '*«.(10 tr.K eet Migre?* W «M .«aiw
.&  e r '
Tft.^'níO VITAL*AZA5s'4 I
_._..^„_Jr-'aé' î¿?f»wétepy>013S  ̂
por Rafael Aiadir^
^ e ta , pero vl«!b!e^stot®PéJcÓ. A las.nuevê * •^barquillero». ' "l
BSEte toro qaedó limUllza|̂ o,pQr etec*, Aludles -La 'lr^án«¿a*, «El ds»hl̂
o de na payase» promovléadese rana Pita 1a Oblea» y -̂La illa dé ios 4iiiac«reB>*iî j§
TEAlRO LARA L 
Todis.tef nochesjsran^ef sfC(̂ pnm ?l®iŴ P
: CINP PASCÜALINI: .
(Sltaaóo an la Alasíedn̂  de Cirios '
prózInmit>Buieo3 ''''’‘^~"' •
, Tcmitóms. Mclifs 12^0855!̂  .
(Sfttmdosnta Plnaade laMerteM*/ ' ̂  
Todas las noches mugnlflcas asHcjinsi.#"
Pétqqp
meda-
E n  G i jó n
Lo» v^ragass jsgídof hoy bien
%
Ufif orejg
orq í̂to» sqpMtor pl|chiade.
toflqp^aéii^ 5P®1 cs^oíP^y.
zafios aptos qne sesoílli





I  üo  p i ñ o r  IteMeHíié ««ida, hafffea-
E n  R n n l







da ptommiteeirafe y virtete« 
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